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SALUTACIO DEL PR ESIDENT 
Unes paraules com a salutaci6 a tots els socis, 
Crec que ens hem de felicitar per tenir a Riudoms un 
Centre d ' Estudis i per tant hem de començ-ar a sentir-
nos legítimament orgullosos de fonnar-ne part. 
Sé molt bé que · el nostre no · és un movimen.t de m.asses 
i justament per aixèl considero el .. fet de pertànyer al 
CERA~ com a una distinci6 que diu .molt dels que en for-
men part. 
S6c aquí per a donar al CERAP rma nova dimensi6 tot 
ampliant el seu horitz6 en activitats i èn socis, ja 
que penso que é~ l'única possibilitat de tirar endavant 
una entitat d'aqu~st tipus. Tattels .fets com eis socis 
s6n la millor propaganda que en podem fer; les paraules 
i les bone~ intencions no :;;6n prou. -
Conec les meve·s possibilitats i sé tamhé que tot aixèl 
no podria fer-ho si no tingués el gran supor t de la res-
ta de la Junta,_ tots . ells molt entusiasmats . i ja bregat s 
en aquesta tasca. 
La infonnàci6 l'anireu rebent m:j..tjançan·t -,¡Lo Floc" i les 
· circulars , donat per entés que · ~~s socis· d'una entitat 
cultural s6n amants de la lectura. 
Vull acabar amb les mateixes paraules que ja vaig dir a 
· l ' assemblea: si us agrada el CE~AP, si veieu que funcio-
na bé i si hi es'teu a gust, ,feu c6rrer la veu a les vos-
tres amistats~ Si el CERAP no Qfnpl~ allò que n'~esperàveu, 
ho parleu amb els que ja en sorrÍ so.cis per tal de sòluGio-
nar-ho. -
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